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Libros llegados a la redacción
Alahmad Alkhalaf, Ahmad y Martínez Delgado, José, (2018) Risālat al-taqrīb wa-l-
tashīl de Abū l-Walīd Marwān ibn Ǧanāḥ de Córdoba. Edición diplomática y traduc-
ción. Colección Benito Arias Montano. Monografías. Arabica, 4. Madrid: Sindéresis, 
166 pp. ISBN: 978-84-16262-08-3.
Caminos de leche y miel. Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy. Vol. 
1: History and Culture, edited by Harm den Boer, Anna Menny & Carsten L. Wilke. 
Vol. 2: Language and Literature, edited by David M. Bunis, Ivana Vučina Simović & 
Corinna Depper. Colección Fuente Clara. Estudios de Cultura Sefardí, 37. Barcelona: 
Tirocinio, 414 pp. y 537 pp. ISBN: 978-84-942925-6-9 (obra completa).
De Orta, García, (2018) Coloquios de los simples. Traducción de Raquel Madrigal 
Martínez. Prefacio e introducción de Luis Montiel Llorente y Hélio J.S. Alves. Faro: 
Sílabas & Desafios, 303 pp. ISBN: 978-989-8842-35-0.
Muñoz Solla, Ricardo y García Casar, Mª Fuencisla, coordinadores, (2018) Obra anto-
lógica de Carlos Carrete Parrondo. Investigaciones sobre el pasado judío y converso 
hispanomedieval. Béjar: Museo Judío David Melul, 987 pp. ISBN: 978-84-09-03427-7.
